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CD IR• ]ffis
SERVICIO DE PERSONAL'
Personal vario.
Nom6ramientos. Se nombra Asesor de la Co
m.andancia Militar ele Marina de Ceuta, con carác
ter interino y en las condiciones qw preceptúa la
disposición transitoria del Reglamento Orgánico del
Cuerpo jurídico de la Armada., aprobado. por Real
Decreto de 26 de noviembre de 192o, al- Letrado
D. Juan Solís y Miguel.
Madrid, 28 .de junio de 1949.
REGALADO
Exc.mos.. Sres. Capitán .General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Ministro Togado Inspector Gene- -
ral del Cuerpo Jurídico.
Sres. ....
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
s
Ascensos. Para -cubrir vacante producida por
pase a la "reserva" d.:1 Teniente Coronel de la Es
cala Complementaria de Infantería de Marina don
Crisanto Gutiérrez Trujillano, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas, se dispone el ascenso a los empleos sin
mediatos, con antigüedad de 16 de junio de 1949 y
efectos admirrstrativos a partir de la revista si
guiente, del 'Comandante y Capitán de la citada Es
cala y Cuerpo D. Ramón Sánchez Gelos•y D. An
drés Pazos Se( anc, respectivament, quedando es
calafonados a continuación del Temente Coronel
D. Rodolfo de la Rubia Alcalde' y del Comandante
D. Manuel Romero Fabre.
Dichos jefes continuarán a las órdenes de las Su
periores Autoridades respectivas, quienes propon
drán los destinos que han de desempeñar en los
nuevos empleos.
Madrid, 2 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, General Jefe Superior de Contabilidad e
Inspector General de Infantería de "Marina.
Destblios4.—A propuesta del excelentísimo señor
Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo. de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
, Comandante de Infantería, de Marina D. Ramón
Calderón y. de Ahumada, sin desatender su actual
-destino, pase destinado al Tercio del Norte.
Madrid, 2 de julio de 1949.
o
REGALADO
Excmos. Sres. AlmiranL' Capitán General del De
partamepotó .Marítimo de El 'Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
A propuesta del General de Bri‘gada de In
fantería de Marina Excmo. Sr. D. Vicente Juan
'Gómez, Subinspector General del Cuerpo,- se nom
bra su Ayudante Personal al Comandante de la Es
cala Complementaria D. Miguel Ruiz González.
Madrid, 2 de julio de 1949.
REGALADO
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
A propuesta del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
se dispone que el Teniente de Infantería de Marina
D. Alfonso Muñoz Ramírez cese en el Tercio de
Levante y pase destinado al Cuartel de Instrucción
de dicho Departamento..
Madrid, 2 de julio; de 1949.
REGALADO
r,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General de
Infantería de Marina.
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
piestinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
el excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz al disponer el siguiente
cambio de destinos:
Brigada D. Juan Montilla Bernal.—De la (batería
antiaérea de La Ardila, a la Escuela de Suboficiales.
Brigada D. Isaac .González Vicente.—Dé la Es
cuela de Suboficiales, a 1a 'batería antiaérea de .La
Ardila.
Madrid, 2 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitn General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de 'rifan
lería de Marina. .
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Marinería y Tropa.
Ascensos.—Por haber aprobado los cursos deter
minados en el artículo 39 del vigente Reglamento
Orgánico de las Clases de Tropa, existir vacante y
.reunir las demás condiciones establecidas al efecto,
se promueve a Cabo primero no Especialista de In
fantería de Marina al Cabo segundo Angel Novo
Cadenas, con antigüedad de 25 de mayo de 1948 y
efectos administrativos desde 1.° del mes en curso
Madrid, 2 de •julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General
de la Base Naval de Baleares, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Inspector General de In
fantería de Marina.
Por haber aprobado los cursos determinados
en el artículo 39 del vigente Reglamento Orgánico
del Personal y Clases de Tropa, existir vacante
y reunir las demás condiciones establecidas al efec
to, se promueve a Cabo primero no Especialis
ta de Infantería de Marina al Cabo segundo En
rique Pita Fernández, con antigüedad de 25 de mayo
último y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente .•
Madrid, 2 de julio de 1949.
REGALADO
«Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
General Jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería. de Marina. '
JEFATURA SU,PERIOR
DE' CONTABILIDAD
Be.»efticios de ()Men teconómilco.z—De conformidad
con lo propuesto por la Jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado •por la Intervención Central,
he resuelto conceder al Músico de primera clase de
Infantería de Marina D. Felipe Rull Castillo los
beneficios. dé orden económico determinados en el
artículo r.° dei Reglamento de las Bandas de Mú
sica, Cornetas y Tambores de la Armada, en rela
ción con el 2.'° de la Ley de 30 de mayo .del mismo
año (D. O. m5m. 132), que tengan reconocidos los
Alféreces de 'Infantería de Marina, a partir del día
,de abril último, fecha en que cumplió los requi
sitos exigidos por las citadas disposiciones para. el
'disfrute de los mismos.
Madrid, 27 de junio de 1949.
RPGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Beneficios de orden económico.—De conformidad
con lo propuesto por la Jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado por la Intervención.
Cen
tral, he resuelto conceder al Músico de segunda.
clase de Infantería de Marina D. José León
García los beneficios de .orden económico de Brii
gada determinados en el artículo i.°, del Regla-e
mento de las Bandas de Música, Cornetas y Tam
1:ores de la 4.Aisrmada, en relación con el 2.° de la Ley
le 30 de mayo de 1941 (D. O. núm. 132), que ten.-
gan reconocidos los Brigadas de Infantería de Ma
•rina, a ,partir -del día 24 de marzo último, fecha en
que cumplió los requisitos que señalan las citadas
disposiciones para el disfrute de los mismos.
Madrid, 27 de junio de 1949.
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
HabOlu. Coino consecuencia de propuesta for
mulada al efecto y con arreglo a los preceptos del
artículo 3.° dela Ley de 6 de febrero de 1943 (DIA
RIO OFICIAL 111:1M. 43) y Orden Ministerial de.29 de
enero del corriente año (D. O. núm. 30), de confor
l.nidad con lo informado por la jefatura Superior
le Contabilidad, he resuelto que al Auxiliar de Ofi
cinas de la Marina 'Civil D. Antonio Pagán- Her
nández se le asigne el sueldo de once mil doscientas
gesetas (1 1.200.00) anuales, a partir del día II de
julio próximo, fecha en que ,cumple los veinticuatro
años de servicios necesarios para alcanzar dicho
sueldo.
Madrid, 27 de junio de 1949.
Exc.mos. Sres.
Sres.
• • •
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CON%EJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de, la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este, Consejo Supremo, en *virtud de las facul
tades que .le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), ha declarado con derecho' a pensión y me
sadas de supervivencia a- los comprendidos en la
unida relación, que empieza, con doña Susana Fer
'nNindez Díaz y termina con D. Lauro Quirós Gar
cía, cuyos haberes* se les satisfarán en la forma que
se expresa en, dicha relación mientras conserven la
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aptitud legal. Las mesadas de supervivencia se con
ceden por una sola vez."
Lo que de orden de S. E. el General Presidente
naanifi:sto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años'.
Madrid, 15 de junio de 1949.—El General Se
cretario, Cá,s-tor Niñez 'lo Aldecica,
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN WE SE CITA.
. Reglamento del Montepío Militianr.
Coruña.—Doña Susana Fernández Díaz, huérfa
na del Auxiliar primero de O. M. don Pian Fer
nández Valcarcel : 1.250,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
`desde' el día 25 de febrero de 1949.—Reside en El
Fzrrol del Caudillo (Isi.a Coruña).—(i) y (5).
Estatuto de Ctasles Pa4ivIls■ del Estadp
dti 22 de ocktbre de 1926.
Cádiz.—Doña María del- Carmen. Cañavte Gar
cía-Rincón, huérfana dei A.ux.iliar del C. A. S. T. A.
Luciano Cafiavate Sande: 1.333,33 pesetas anua
les, a• percibir por la .Dclegación de Hacienda. de ,Ch
diz desde el día 5 de julio de 1947.—Reside en.San
Fernando (Cádiz).—(i) y (i8).
Cádiz.—Doña Salvadora Torty Rodríguez, huér
fana. del Operario \eU, la Maestranza D. Juan Tortv
()neto: 816,06 pesetas anuales, a percibii: por la De
legación de 1-kcienda de Cádiz 'desde el día u de
septiembre de 1948.—Reside en San Fernando (Cá
•diz).—(1) y ('9).
Murcia.—Doña Antonia Cerezo González, viuda
del,' 'Auxiliar del C. A. S. T. A. don Tomás Ro
'mero Torrecillas: 2.000,00 pesetas anuales, a per
cibir 'por la' Delegación de Hacienda-, de Cartagena
Idescle el día 6 de 'septiembre de 18. Reside en
„ Cartagena (Murcia).—(i) y (20).
Murcia.—D. Sebastián Pardo Merofío y 'doña Isa
bel Albalaclejo 'Zapata, padres del Cabo Electricista
'Norberto Pardo Albaladejo: 3.147,75 pesetas anua
les, a percibir por la DAegación, de Hacienda de
rAllurcia desde el día 28 dé junio de I94.—Reside
en San Pedro de Quintanar (Murcia).—(i) y (35).
e
Estatuto de Ciases Pas'ivvas del Eslado
v Ley de I.á c4e (TITO des, 1949 (D. O. mi9v. 26).
Barcelona. Doña María Cervantes Cazorla, viu
da del Auxiliar de segunda D. José Márquez Mar
tínez: P.500,00 ip?setas anuales, a perclibir por la De
leo-ación de- Hacienda: de- Barcelona desde el día
27 de agosto de 1941. Reside en Barcelona.—
(1) y (40).
Barcelona.—Doña Rosa Alcalá Arnall, viuda de/
11.1•.1.■••■•■■••■•
Operario de primera D. José Roca Obíols: 1.500,00
pesetas anuales, a percibir' por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona ,desde el día 3 de enero de 1945.,
'Reside én Barcelona.—(i),'y (4i).
C4diz.----=-D. Lauro Quirós García, huérfano del
'Auxiliar 'de segunda D. Alfonso Quirós Ojeda:
2.000,00 pesetas anuales, a !percibir por la Delega
ción (k Hacienda de:Cádiz desde el día 16 de octu
bre de. 1943.—Reside en San Fernando (Cádiz).
(1) y (42).
OBSERVACIONES.
(1) ,Por los -Gobernadores o Comandantes Mili
tares, ien su ¿aso, a que corresponda iel punto ,4 ro- .
.siderkia de los interesados se dará traslado .a éstos
lá.• Orden de concesión qué se les asigna.
•
•-(5), Se le transmite 'la pensión, vacapte por fa
llecimiento de' su madre, doña Juana Díaz Otero, a•
quiel le fué. concedida por el Consejo Supremo de
Guerra ,y Marina en .8 ,de marzo de 1927. La per
cibirá, mientras conserve 1-a/ aptitud legpa para d
disfrute, .desde la fecha que s2 indica en la relación,
día siguiente al_ del fallecimiento de sw.citada madre.
(18) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecianiento de su madre, doña °atilde García Rin
cón Tornassi, a quien le - fué concedida por •este.
,Consejo Supremo. en lo de _febrero 'de 1945.. La per
cibirá., en tanto conserve,la aptitud legal, y por manó
de .su tutor, durante la minoría de edad, desde la
fecha que ise indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento de su 'citada madre. -
(19) Se le transmite la pensión, vacante poi fa
llecimiento de su madre, doña María Dolore-2, Ro
dríguez Pecci, a quien le fué concedidal por la Di
rección General de la Deuda y Clases ,Pasivas en
20 de noviembre de JÇ3I. La percibirá, 'en tanto
'conserve la aptitud legal, desde la fecha que se in
dica en la relación, día siguiente 2J del falleeir•nien
to de su citada madre.
- (20) Se rectifica- la pensión que le fué coneeZIP
da por ,,este. Consejo Supremo en 17 de enero de
.1948 (D. a 'núm. 28); y se le hace el presiente se
ñalamiento, que percibirá, ..en tanto conserve la ap
titud legal, desde la fech24• que se indica en la, rela
ción, día siguiente al del fallecimiento del oaUsante,
previa liquidación 7 deducciónde las cantidades
percibidas por cuenta del anterior. señalamiento, que
'queda nulo y sin efecto alguno.
, <351 ',Se les hace el presente señalamiento, fuel
"do íntegro que percibía el eausante'-a, su falleci
miento.. La percibirán en .cbparticipación, en tanto
'conserven la aptitud legal y estado de pobreza, des
de .feelia* que se indica ,en la relación, día siguien
te al del. fallecimiento ',del citado caúsante', pasando
por entero al que sobreviva, sdñ Twcesiidad .de nue
vo señalamiento.
(40) 1Se rectifica la pensión temporal que le fué
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concedida por este Consejo Supremo en LI de
agosto de 1943 .(D. 'O. núm. I9o), y se le hace
el
present2. señalamiento, que percibirá, en tanto cori
)serve la aptitud legal, desde la fecha que se in
dica en la relación, día siguiente al del fallecimien
to del causante, hasta el 13t6 de agosto de 1954, fe
cha, ,en que .se cumplen, loS años de pensión tem
,pora)1 que se le Conceden; ,en árn-louía con los del.
s1ervici'o del 'citado causante, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del /anterior serialamiento,• que queda nulo.
<40 `Se rectifica la pe.risión tea-nporal que le fué
cóncedida por este Consejo Supremo en 27 de agos
to de 1945 (D. O. núm. 204), ,y se le hace el pre
sente señalamiento, que- percibirá, en tanto conser
ve la aptitud legal,, desde la fecha que se indica en
la relación, día siguiente al del fallecimiento del cau
sante, hasta el i clü enero de 1952 fecha en que se
cumplen los años de pensión temporal que se le
conceden, en armonía con los de servicio del citado
(causante, previa liquidación y deducción de -las can
tidades percibidas por cuenta del ‘anterior señala
miento, que queda, nulo:
(42) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por Orden de 20 de_ octubre de I944 (DIARIO OFI
CIAL 11ÚTTI. 214), y 'se- le hace el presente señalamien
to, que percibirá, en tanto conserve 'la aptitud legal
y por mano de su tutor, desde la fecha que se in
dica en la relación, día sguierite al del fallecimiento
del ,citado causante. Cesando en el percibo de la mis
lila el 14 -de diciembre de 1957, fechh en .que cum
plirá los veintitrés arios de edad, previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior .sefkalamiento, que queda nulo. •
(- Madrid, 15 dé junio de 1949.—El General Secre:
tarjo, Cástw Ibáñítizecic Alkco
(Del D.. O. del Ejálcito núm. 146, pág. 2
~~~~ I I• •••• • •
EDICTOS
e)
Pon Frqncisco Martínez Checa, 'Capitán çle Infan
? tería de 'Marina y Iuez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma 'de Enrique Aguilar Bueno,
Hago saber: Que la Autoridad de este Departa
-mento Maritimo ha declarado acreditada la pérdi-,
da de dicho documento, incurriendo en responsabi
lidad que la Ley señala la persona que lo posea y
no haga entrega de él á las Autoridades de Marina.
Málaga, 22 de, j_unio de 1949.----E1 Capitán, juez
instructor, Franci,sco Martínez Checa.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y Juez instructor -del
-
expediente de pérdida instruido para acreditar la
de la Hoja de filiación de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto de Marina llamado
Manuel .Millo Lora,
Hago saber : Que In dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este De
partam,entb ,Marítimo declarando nulo y sin válor
alguno ‹el documento extraviado, incurriendo en
reSponsabilidad la persona que poseyera dicho do
cumento y no hiciera •entrega de él.
Cádiz, 19 de mayo de 1949..—(El Teniente Co
ronel, Juez instructor, Crisanto Glitiérrez.
El Ayudante Militar de Marina de Garrucha y juez
instructor 'del expediente núm. 51 de 1949, por
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
Hac:- saber :.-Que habi,éndose.acreditadó legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción i\laríti
ma pertenecienie al inscrito de 'este Trozo José Rosa
López, folio 4 de 1940, queda anulado' el citado do
cumento, incurriendo en responsabilidad- la persona
que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de, Marina.
Lo que se hac,2 público para general conocimiento.
Garrucha, 28 de junio de1949. El Juez instruc
tor, Antonio Diufaint,,
•
Don Nicasio Rey-Stolle de la Peña, Tepiente de
•nxio, juez in•tructor del xpediente número
de 1949, instruido por pérdida de Carnet de Iden
tidad de los Marineros Minuel Castillo Antúnez
v José Albino Perinuy, ambos de la dotación del
crucero Galicia,
Hago sab?r : Que por decreto autoriado. de fecha
I de jimio del corriente afio, del excelentísimo se
ño• Vicealmirante Comandante General de la Es
cuadra, s.? ha t;eclaradó justificado el extravío arri
ba resefiado; en su consecuencia, se declaran. nulos
v sin valor los documentos, extraviados, incurrieh
do en reSponsalladad la persona o personas que los
nwean y no los entreguen a la Autoridad de Mari
na o n este Juzgado.
1Dado en El Ferrol 'del 'Caudillo 3, los veintisiete
'las- del mes de junio de ;mil novecientos cuarenta
nuevo—El Teniente de Navío, juez instructor,
Rey-Stolle do la Pe1a
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Don Jaime Vadell Vicéns,. Teniente de Navío de
la R. N. M. y Juez instructor del expediente de
pérdida de la Cédula y Libreta de Inscripción
Marítima del inscrito de este Trozo Antonio Gu
tiérrez Escandell, folio 75 (12, 1946,
Hago 'constar: Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Almirante Comandante 'General
kl.e la Base Naval de Baleares, de 20 de mayo de
1949, ha sido justificada la pérdida de los expresa
dos documentos, quedando nulos y sin valor alguno,
e incurriendo en responsabilidad la persona o perso
nas .que los posean v no hagan entrega de los mis
mos a las Autoridades de Marina.
Ibiza, 27 cl:.; junio de I949.—El Ayudante Mi
litar de Marina, Juez instructor, Jai!in,e Vadell Vi
céns
'Don Andrés Cabrera y Domínguez, Teniente de Na
vio de la R. N. A. y Juez instructor del expé
diente de „pérdida del Nombramiento del Primer
Mecánico N;Aval D. Jerónimo Martínez Manarel,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante, Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagma, fecha 22 de
junio actual, se declara nulo y sin valor alguno el
aludido documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que, poseyéndoló, no hiciese entrega del
mismo a las .Autoridades de
Santa Pola ¿, 30 de junio de I949—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Andrés Cabrera.
•
Don Manuel Alonso Pena, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 6 de 1949 de la
Jurisdicción de ra Escuadra, por pérdida de la
Guía de pertenencia de armas del Alférez de Na
vío. D. Joaquín de la Concha Fernández de Se
dano,'
Hago constar: Que por la presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue.
A bordo del dzstructor Sáneytez-Barcáíztegui, en
El Ferrol del Caudillo, a 27 'de junio de 1949.—El
'Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Alonso.
REQUISITORIAS
e
Ricardo iSarrión Guita4r, Músícd de tercera de 'In
fantería de Marina, perteneciente últimamente a la
dotación del buque-escuela dc Guardias Marinas
-1LT.
Juan Sebastián. de Elcano, y cuyw iseñas son: hijo
de Ricar'do y de Isabel„ natural de Barcelona, con
domic,llio antes de entrar en el servicio en Anna• de
'Valencia, calle de José Antonio, número 69, nacido
el día 5 de marzo de 1926; sus ptvlres tienen el do
micilio en .Barcelona, calle del Padre •Claret, rdurie
ro 161, bajo, y procesado en la causa número io3/48
por , deserción en Cartagena (Colombia). . compare
scerá en 'este Juzgado, sito en lai Casería dé OSsío,
San Fernando (Cádiz), en el término de treinta días,
bajó apercibimierdo de ser declarado rebelde si no
se presenta o manifiesta el punto de su residencia.
Por tanto, ruego a las Aútorid.acles civiles y mi
litares procedan a su búsqueda y captura y, caso
de ,ser habido, lo pongan en conocimiento de este
Juzgado para proceder a lo que corresponda.
San Fernando, 30 de mayo ,de 1949.–:-El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Roiliero Fabre.
o.
• José Díaz Cabrera; de treinta y un arios de edad,
natural de esta capital, vecino de La Cuesta, de ofi--
'cio Panadero, hijo de José y Angela.; Argelio Gon
zález Rojas, de veintidós años de edad, natural y
cino de esta capital, hijo de. Andrés 'y Dolores;
Clemente Hernández Martín, de treinta y dos años
de edad, natural' del Puerto de la Cruz, vecino de
esta capital, de oficio Marinero, hijo de Clemente
y .Rosa ; Andrés Sabina Cruz, de veinte ,años clac
edad, natural de Candelaria, vecino de esta capital,
hijo' de Andrés y Julia; Teodoro Rubio' Díaz, de
treinta años de edad, natural y.-vecino de, Madrid,
'dé oficio ''Camarero, .hijo de Justiniano y Dolores;
Alfonso Pineda Reyes, de ve4nte arios de .eda,d, na
tural y vegino- de._ esta' capital, de oficio Tabernero,
hijo de Domingo y Josefa; Domingó Rodríguez
Díaz, de diecinueve años de edad; natural y vecino
de esta capital, de ofiCio Mecánico, hijo de' Ramóv.
¡Candelaria, y Pedro Pérez Rosa, de veintidós arios
'de edad, natural de Candelaria, vecino de esta capi
tal, estudiante, hijo de Pedro y Emilia.
Procesados' en causa número 175 de 1947, por ,e,1
presunto delito de polizonaje desde este puerto al
de 'Cap2tón (Africa del Sur), a bordo del vapor in7
glás nombrado Regent Ln, comparecerán ante este
Juzgado Militar de Marina. en el 'plazo de treinta
días, a partir de la publicación: de ,esta Requisitoria,
para responder a los cargos que les resulten en di=
'cha causa; bajo apercibimiento de ser declarados en
rebeldía.
Por "tanto, t.uego-a las Autoridades, 'tanto civiles
como militares, que, caso de ser habidos, los pon
clan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 24 de junio de 1949..
El Capitán, juez permanente,, José .FernidAdOz.
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Eladio Alad Díaz, hijo de Leonardo y de Ma
ría, natural y vecino de La Coruña, ,con domicilio
(Al la calle Cordelería, _número. 7, bajo, de prpfesión
Marinero. Por la , presente. se le requiere para que
en el plazo de quince días, desde la publicación de
la presente Requisitoria, comparezca ante su juez
instructor en el Tercio del Norte de Infantería
.de Marina para responder a los cargos que le re
sultan en la causa_número 118 de 1948 que, por el
delito de- hurto,
•
se le instruye en dicho Juzgado,
pues de no hacerlo será, declarado en rebeldía con
arreglo a lo dispuesto en el Código de Justicia Mi
litar.
Dado- en Él Ferrol del Caudillo, a los veinticua
tro días del mes de .junio d'e 1949.---El Alférez.,
'Juez instructor, M•nue1 Fiburira Céspp(les.
•
Eusebio Fijols Calvo, de veinticinco arios, natu-•
ral. de Zaragoza, domiciliado en Madrid, hijo de
Roque y de Eugenia ; Peregrino .Pérez Eósito, de
cuarenta y seis arios,, natural y vecino de esta ca
pital, casado, hijo de_ Peregrino y de Ana, y Anto
nio Peinado Martínez, de veinticinco arios, natural
de Albacete, con
/
domicilio en Zaragoza, hijo de
Marcial y de Jenara.
Procesados en causo número 30 de 1948 'de esta
Jurisdicción por el presunto delito de polizonaje a
bordo de los vapores italianos Tritone y Santa, Cruz.
Comparecerán, en el tétmino de treinta días, a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante este
Juzgado Militar de Marina, bajo apercibimiento
ser declarados en rebeldía..
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habidos, los pon
gan a-mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de junio de 1949.
El Capitán, Juez permanente, José Fernández..
,Manuel de San Fernando Pérez, de veinte arios,
natural y vecino de esta capital, hijo de Rosendo
y de Concepción ; Juan Alonso 'González; de veint .
arios, natural y vecino de esta capital, hijo de Ar
turo y de Otilia ; Timoteo Lima Cabrera, de trein
ta y ocho arios!, natural de Valverde .(1-Berro), ve
cino de 'esta capital ; Angel Megrín ¡Méndez, de
veintitrés años, natural de Vallehermoso (Gomera),
vecino de esta capital, hijo de Manuel y de Victo
ria, y Ramón Navarro Mesa, de veinte arios, 'na
tural de La Gorriefá, vecino de esta capital, hijo
de José y de Concepción.
Inculpados en causa número 114 de 1947 por el
delito de polizonaje a bordo del vapor finlandés
nombrado Ecuator, compare"cerán ante este Juzga
do Militar de Marina en el plan') de treinta días,
a Partir de la publicación de esta Requisitoria, para
cumplir la sanción impuesta po'r la Superior Auto
ridad de esta Base Naval. Caso de no verificarlo
les' pararán los perjuicios a que hubiere 'lugar en
derecho./
Por tanto, ruego a las Autoridades, t2(nto civiles
como militares, .que, caso de ser habidos, los pongan
a mi disposición.
iS"-ánta Cruz de Tenerife, 22 de junio de I949.
El Capitán, juez permanente, José Fer.i.iváir.tde.
f.
•
EnOque Núñez Mendoso., de cuarenta y Ocho
años de edad, natural. de -Oguidenza. (Badajoz), con
domicilio en esta capital, de, estado casado, de oficio
Malrinero, hijo de Enrique y de Concepción ; pro
cesado en causa número 62 de 1948 .de ésta Juris
dicción por el presunto delito de polizonaje desde
.Bunos Aires a este puerto a bordo del vapor es
paño-A nombrado Monte Avala.
CoMparecerá. en el término dé treinta días, a par
tir de la, publicación de esta Rquisitoria, ante este
Juzgado Militar .de Marina, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía. .
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
Corno .militares, .que, caso de ser habido,. lo pongan
a mi disposición.
Santa .Cruz de Tenerife, 22 de jimio de 1949.
El ;Capitán, Juez permanente, fosé Fernández.
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